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Аннотация. Медицинская эффективность лечебно-
диагностического процесса в учреждении здравоохранения определяет 
качество, результативность оказываемого лечения и диагностики, а так­
же экономические затраты на лечебную и диагностическую деятель­
ность. 
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Цель работы – провести сравнительную оценку медицинской эф­
фективности деятельности отделений реабилитации различного профиля 
Гомельского областного детского центра медицинской реабилитации 
(ГОДЦМР) «Живица» за январь-март 2013 г. 
Объектом анализа является учреждение ГОДЦМР «Живица». 
Предметом являются диагностические и лечебно-реабилитационные ме­
роприятия. Основной метод исследования – статистический. 
В результате статистического анализа нами были вычислены ос­
новные показатели, характеризующие медицинскую эффективность дея­
тельности ГОДЦМР «Живица» за январь-март 2013 г. (таблица). 
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Таблица – Оценка медицинской эффективности деятельности ГОДЦМР «Жи­
вица» за январь-март 2013 г. 
Из таблицы следует, что наиболее высокими показателями меди­
цинской эффективности лечебно-диагностического процесса характери­
зуется отделение реабилитации офтальмологического профиля (№ 4). 
Таким образом, проведенные исследования по оценке медицинской 
эффективности деятельности учреждения ГОДЦМР «Живица» выявили, 
что эффективность зависит не только от существующего уровня финан­
сирования, но, в значительной степени, и от успешности внутриучреж-
денческого управления, на что указывает значительная вариабельность 
полученных показателей по отделениям. Посредством внедрения новых 
передовых методик, улучшения материально-технической базы можно 
значительно повысить этот показатель, что в целом приведет к улучше­
нию качества лечебного и диагностического процесса, а также к эконо­
мии государственных средств бюджета. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО 
СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 
Проблема сохранения здоровья ребенка в процессе школьного обу­
чения имеет многовековую историю. Когда-то ещё древние греки высек­
ли на камне: “Хочешь быть здоровым – бегай, хочешь быть красивым – 
бегай, хочешь быть умным – бегай”. Забота о здоровье – это важнейший 
труд учителя, воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зави­
сит их духовная жизнь, мировоззрения, умственное развитие, прочность 
знаний, вера в свои силы. Понятия “человек”, “жизнь”, “здоровье” взаи­
мосвязаны и взаимозависимы. 
В последнее время, в век глобальных техногенных изменений при­
роды, урбанизации населения, в век высоких технологий и увеличиваю­
щегося объёма информации, на фоне резкого снижения качества жизни, 
усугубления демографического кризиса сложились устойчивые негатив­
ные тенденции в динамике состояния здоровья детей и подростков. Со­
стояние здоровья детского населения страны вызывает очень серьёзные 
опасения специалистов. 
По данным Института возрастной физиологии РАО около 90% де-
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